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La contabilidad es la disciplina más importante en las finanzas, lo cual permite 
llevar un mejor control de las actividades de forma sistemática y clara en las 
empresas por parte del personal administrativo, es imprescindible la aplicación de 
los procesos para realizar el análisis de rentabilidad patrimonial por medio de 
indicadores financieros que lo permitan la medición de las capacidades de la 
inversión y de la rentabilidad en la empresa, entonces preparar y entregar un 
informe del estudio de la rentabilidad patrimonial en los balances (estados 
financieros), a fin de comunicar a los dueños de la empresa sobre las situaciones 
hallados durante el proceso de la investigación y así tomar las decisiones 
adecuadas. 
Presente trabajo de investigación: La rentabilidad patrimonial de la Empresa 
ELECTROPUNO S.A.A., está basado en la examinación de rentabilidad 
patrimonial, empleando distintos métodos para determinar los cambios entre los 
cinco periodos objeto de investigación, analizando Estado de situación financiera, 
Estado de resultados integrales y Estado de cambios en el patrimonio neto y así 
determinar la situación de la rentabilidad de cada uno de los periodos realizando 
las comparaciones de las diferentes cuentas. 





Accounting is the most important discipline in finance, which allows a better control 
of activities in a systematic and clear way in companies by administrative 
personnel, it is essential to apply the processes to perform the analysis of equity 
profitability by means of financial indicators that allow the measurement of the 
investment capacities and profitability in the company, then prepare and deliver a 
report of the study of the equity profitability in the balance sheets (financial 
statements), in order to communicate to the owners of the company on the 
situations found during the investigation process and thus make the appropriate 
decisions. 
Present research work: The equity profitability of the Company ELECTROPUNO 
SAA, is based on the examination of equity profitability, using different methods to 
determine the changes between the five periods under investigation, analyzing the 
Statement of Financial Position, Statement of Comprehensive Income and State 
changes in equity and thus determine the profitability situation of each of the 
periods by making comparisons of the different accounts. 





En la presente tesis de investigación consiste en analizar la rentabilidad 
patrimonial de la Empresa ELECTROPUNO S.A.A., período 2016-2020. 
ELECTROPUNO S.A.A. es una Empresa concesionaria que distribuye la 
electricidad en el Departamento de Puno, inició sus operaciones el 01 de 
noviembre de 1999. En la cual se permitirá analizar e identificar las ganancias y 
aportaciones propias de los accionistas comparados con el costo de oportunidad 
de dicha empresa, nos permitirá conocer el proceso que se estará empleando en 
los capitales de la Empresa, entre más alto sea la rentabilidad patrimonial se sabe 
que mayor será el beneficio para la empresa y podrá alcanzar a tener en función 
de sus recursos propios que se empleara para su financiación. 
En el 2016 se produjo un beneficio del 5.88% del patrimonio neto. 
En el año 2017 con S/ 322,168 MM de patrimonio neto y S/ 148,801 MM. de costo 
de ventas. 
En el año 2018 confirma una solidez económica con un Patrimonio de S/ 256,517 
MM y con un Costo de Ventas de S/ 154,846 MM. 
En el 2019 la empresa ha sido capaz de no solo mantener, sino de mejorar la 
utilidad neta y de rentabilidad. 
2019. La Empresa ha sido capaz no solo de mantener, sino de mejorar los valores 
absolutos de Utilidad Neta, así como indicadores financieros y de rentabilidad, 
como el ROE (Rentabilidad sobre recursos propios); ROA; gestión de inventarios 
y capital de trabajo; y, finalmente la utilidad neta por acción. Asimismo, la 
Empresa ha destinado en los últimos años importantes sumas a inversiones y 
gastos de mantenimiento orientadas a seguir mejorando los niveles de calidad del 
servicio entregado a la población. 
Y en el 2020 se demostró sus indicadores financieros que es el ROE con 11.48%, 
el ROA con 5.35% y el EBITDA con S/ 59,623 MM y su patrimonio neto es de S/ 
263,926 MM, con lo cual su liquidez financiera que se ha proporcionado a logrado 
cumplir con sus responsabilidades en un breve plazo. 
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En ese entorno, formulación del problema es la siguiente: 
 Problema general: ¿Cuál es la situación de la rentabilidad patrimonial de 
la Empresa ELECTROPUNO S.A.A., período 2016-2020? 
 Problema específico 01: ¿Cuál es la situación de la utilidad neta de la 
Empresa ELECTROPUNO S.A.A., período 2016-2020? 
 Problema específico 02: ¿Cuál es la situación del patrimonio neto de la 
Empresa ELECTROPUNO S.A.A., período 2016-020? 
De la presente investigación la justificación es la siguiente 
La justificación de dicha investigación es la siguiente: 
 Justificación teórica: El presente estudio es de información teórica ya que 
es parte del estudio del área de contabilidad y finanzas, con la variable de 
rentabilidad patrimonial con autores expertos sobre el tema de 
investigación actualizada, también información de libros contables, páginas 
de internet y revistas de esta manera tener una comprensión más sencilla y 
una buena toma de decisiones de los temas abordados. 
 
 Justificación práctica: El presente estudio identificara los problemas de la 
empresa para minimizar aspectos que no estén marchando bien sobre la 
rentabilidad patrimonial de la Empresa ELECTROPUNO S.A.A. y de esta 
manera tomar acciones correctivas, resolver instancias para beneficio de la 
empresa. 
 
 Justificación metodológica: El presente estudio está enfocado en una 
investigación cuantitativa en un nivel descriptivo no experimental, con 
instrumentos de aspectos de interés que permitan la correcta recolección 
de información sobre la rentabilidad patrimonial, también esto sirva no solo 
para las personas jurídicas o unidades productivas sino también para los 
consumidores que pueden acceder a la Superintendencia del Mercado de 
Valores - SMV y también a la Bolsa de Valores de Lima - BVL. 
Los Objetivos para el presente estudio son las siguientes:  
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 Objetivo general: Describir la situación de la rentabilidad patrimonial de la 
Empresa ELECTROPUNO S.A.A., período 2016-2020 
 Objetivo específico 01: Describir la situación de la utilidad neta de la 
Empresa ELECTROPUNO S.A.A., período 2016-2020 
Objetivo específico 02: Describir la situación del patrimonio neto de la Empresa 




II. MARCO TEÓRICO 
En el siguiente capítulo de estudio de se hace alusión a los antecedentes 
nacionales e internacionales con relación al tema, así también en enfoques 
conceptuales y teorías: 
Dentro los antecedentes nacionales tenemos a:  
Medina & Cano (2021). Empleando las palabras del autor dice que la rentabilidad 
representa el rendimiento y beneficio que determina una organización que se 
traduce a una utilidad bruta, lo cual la rentabilidad patrimonial es la disposición 
que se logrará obtener con una óptima rentabilidad de los inversores de esta 
manera tiene que disminuir los riesgos que se presentan en lo financiero y estos 
afectan los resultados o productos de las entidades 
Fernández (2020). Como señala dicho autor la rentabilidad patrimonial son las 
ganancias que son para los propietarios y/o inversionistas de la empresa, y en lo 
cual tiene una fórmula que se calcula la rentabilidad patrimonial fraccionando la 
utilidad neta entre patrimonio neto. 
Cuzco (2019). Señala que la rentabilidad patrimonial influye en los gastos del 
control interno, y de esa manera influye para demostrar su impacto en las 
operacionales, a partir del gasto realizado por los accionistas que incide como la 
eficacia utilizada para estimar la aptitud de originar ganancias. 
Quintanilla (2019). Señala que la rentabilidad también llamada como ROE refleja 
las ganancias obtenidas por los dueños de la Empresa, si los beneficios obtenidos 
de la inversión que hacen los accionistas. Es decir, si este valor se obtiene por 
debajo de lo esperado, se cierra las inversiones para dedicarse a diferentes 
rubros que sean ligeramente rentable, si el ROE indica el crecimiento mostrará los 
beneficios de esa inversión. 
Medina (2015). Sostiene que el objetivo de rentabilidad financiera es concentrar 
en la evaluación de la rentabilidad del patrimonio de la compañía utilizada por la 
dirección de la empresa, tienen en cuenta el procedimiento de la financiación 
utilizada, es decir, los recursos aportados por dueños o acreedores. La eficiente 
gestión ejercida por los directivos se considera cuando la ratio es mayor. 
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Campos (2020). Sostiene que el ROE (return on equity), es una ratio que se utiliza 
para determinar el volumen de generar a través de las inversiones de los 
accionistas. El resultante eficiente de la ratio es entre la ganancia neta y el capital 
patrimonial de la compañía. 
Castro (2018). El autor indica que la rentabilidad es el retorno que da un comercio 
en relación a la actividad o inversión, la cantidad de dinero que se obtiene por 
cada peso que se ha invertido. 
Risco (2013). Precisa que el beneficio financiero es la vinculación entre la 
ganancia neta y los medios propios, también es conocido por las siglas como 
ROE. También se le conoce como rentabilidad de la capital, en donde muestra la 
ganancia generada por la compañía con relación al capital aportado por los 
socios. 
𝑅𝐹 =  
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜
𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠
 × 100 
Cárdenas (2018). El resultado final es el valor residual de la utilidad neta de la 
entidad después de las reducciones en los costos y gastos asociados, el cual se 
reconoce en la cuenta de resultados si este último es menor que el resultado, este 
resultado en el período. De lo contrario, el resultado será una pérdida neta. Por 
tanto, si los ingresos son superiores a los gastos, la empresa tendrá una ganancia 
neta, pero si los gastos son mayores, la empresa tendrá una pérdida neta. 
Cárdenas (2018). Nos cita el autor que cuando los ingresos son más altos que los 
gastos habrá una utilidad neta en la empresa; pero habrá pérdida neta cuando los 
gastos sean más altos que los ingresos; dicho esto, podemos decir que la utilidad 
neta es la cantidad residual de los ingresos en una empresa lucrativa. 
García (2021). La utilidad neta es el gasto relacionado reconocido en el estado de 
resultados y el valor residual de la utilidad después de reducir los gastos. Es decir, 
son los beneficios financieros de la empresa, los costos incurridos para obtenerlos 
de los ingresos brutos, las obligaciones con terceros (impuestos, créditos 
bancarios, etc.) y otros flujos de capital (resultado de las actividades realizadas 
durante el año) 
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El resultado final y la rentabilidad de los distintos autores se consideran como la 
capacidad de una empresa para generar retornos a corto y largo plazo sobre las 
inversiones de sus accionistas. 
García (2021). El autor considera que la utilidad neta y la rentabilidad según otros 
autores es una capacidad de producir beneficios que tienen las empresas ya se 
en un tiempo corto o mayor a cinco años, viendo de qué manera los accionistas 
realicen su inversión. 
Celis & Calderón (2021). El concepto de ingreso neto evoluciona con el tiempo y 
se utiliza de diferentes formas, lo que lo convierte en una de las métricas más 
adecuadas para medir el éxito de una empresa o industria. 
El ingreso neto es el beneficio económico real obtenido por el propietario de una 
empresa u organización. Toma en cuenta no solo los ingresos obtenidos, sino 
todos los costos incurridos para obtenerlos, y las obligaciones con terceros.  
Cálculo de la utilidad neta: Ventas netas de su costo más bajo de bienes vendidos 
para obtener la utilidad bruta de las ventas. Descontamos los gastos operativos 
del total de ventas para obtener resultados operativos. Agregue los ingresos y 
gastos no operativos a la utilidad operativa. Obtendrá ganancias antes de 
impuestos y reservas por esta cantidad. Al final, puede obtener una ganancia neta 
descontando los impuestos y las reservas legales que paga. 
Celis & Calderón (2021). Como señala el autor que ha habido cambios a pasar de 
los años sobre la utilidad neta, siendo esta un indicador muy importante en una 
empresa y una ganancia económica efectivo lo cual obtienen los propietarios de 
una organización para su éxito. 
Jim & Casta (2014). Como tenemos que aumentar nuestra capacidad de 
producción, tenemos que invertir en costos de producción adicionales (aumento 
en el volumen de producción). En otras palabras, el interés crediticio se calcula 
con base en las diferencias de producción y se factura a un costo fijo. Estimados 
por una fórmula, los costos de producción adicionales y la cantidad de créditos se 
toman en cuenta para determinar la unidad de producción y su interés requerido 
para generar la ganancia deseada. 
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Quadro, et al. (2017). Desde el punto de vista de la contabilidad estructural, la 
parte del propietario permanece después de deducir los pasivos del activo. En 
otras palabras, activos - pasivos = capital. 
Con referencia a la estructura de capital, los activos representan el capital de la 
financiación de una empresa, junto con los activos y pasivos. 
Agustín (2017). También conocido como patrimonio, consiste en los medios 
económicos y financieros que una empresa necesita para llevar a cabo sus 
actividades. Este valor aumenta con las ganancias o contribuciones a los 
accionistas y disminuye con las pérdidas o los dividendos. En el balance, la 
diferencia entre los activos y pasivos o patrimonio se calcula como un incremento 
por los resultados obtenidos y mantenidos desde la fundación de la empresa. 
Güivin & Pinco (2017). Según SMV, el capital social se define como el valor 
residual de los activos de una empresa después de deducir todos los pasivos. 
Esto incluye las contribuciones de los socios a la empresa en efectivo o en 
especie para proporcionar recursos para las operaciones de la empresa. Las 
contribuciones no dinerarias deben ser contabilizadas y aprobadas por las 
autoridades competentes de acuerdo con las NIIF. Entonces es fácil desarrollar 
ese elemento. 
Como antecedentes internacionales tenemos: 
Cuesta & Newland (2016). Nos dice que la evolución del patrimonio y utilidad 
están relacionadas con condiciones de negocios y macroeconómicos con un 
desempeño empresarial con resultados, con esto se utiliza las fuentes de 
memorias y balances de las organizaciones viendo una relación con la 
rentabilidad y la problemática de la diversificación. 
Chaverra (2019). Nos plantea que las empresas tienen desafíos para garantizar 
su sostenibilidad, y con este estudio el objetivo fundamental nos dice que existe 
una conexión entre el direccionamiento estratégico y la rentabilidad de patrimonio 




Córdoba & Cardona (2015). Se basa en la evidencia de una ratio en donde posee 
una relación inversa con la rentabilidad en las entidades que tienen una baja 
capitalización bursátil y media a alta de utilidad. Este estudio pretende analizar el 
tema de la rentabilidad accionaria y patrimonial, analizar la evolución de estas 
mismas a través del valor de mercado y valor contable. 
Damodaran (2007). El autor refiere que el rendimiento del capital invertido de 
activo es medido por el rendimiento de capital, el rendimiento de capital se 
concentra exclusivamente en el componente del capital de inversión. Relaciona a 
las ganancias que permanecen para los inversores del capital luego de que los 
costos del servicio de deuda se hayan incorporado al capital invertido en activo. 
La definición contable de rendimiento sobre el patrimonio refleja lo siguiente: 
𝑅𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 (𝑅𝑂𝐸) =  
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑜𝑠
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 
Nurfadillah (2016), define que el retorno sobre el capital (ROE) es una vinculación 
muy importante para el dueño de la empresa, porque esta vinculación indica la 
tasa de retorno que produce la administración a partir del capital facilitado por el 
dueño de la empresa. También el ROE indica las ganancias obtenidas por la 
empresa. ROE indica las ganancias que disfrutarán los accionistas de la empresa. 
El crecimiento del ROE indica que las perspectivas de la empresa son mejores 
porque significa el potencial de mayores ganancias obtenidas por la empresa, de 
manera que aumenta la confianza de los inversores y facilitará a las empresas la 
captación de capital en forma de acciones. Esta ratio es útil para conocer la 
eficiencia de su capital, cuanto mayor sea el ROE, más eficiente y eficaz será el 
uso de la empresa por su patrimonio. 
Amalya (2018), el ROE es el coeficiente utilizado para medir el éxito de una 
empresa en la generación de beneficios para sus accionistas Valores. (Mardiyanto 
2009). El ROE se considera una representación de la riqueza o el valor de los 
accionistas. (Fred y Brigham 2001), argumentan que "Rentabilidad sobre el capital 
(ROE) es la relación entre el ingreso neto y el capital común: mide la relación de 
rendimiento sobre el capital común inversión de los accionistas”. El nivel de ROE 
tiene una relación positiva con el precio de la acción, por lo que a mayor ROE 
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mayor precio de mercado, por su tamaño El ROE da una indicación de que el 
rendimiento que recibirán los inversores será alto por lo que los inversores 
estarán interesados en comprar las acciones. Los precios del mercado de valores 
tienden a subir. 
Husaini (2012), Incremento significa que hay un aumento en la ganancia neta de 
la empresa. Entonces, los inversionistas pueden utilizar el indicador de ROE como 
consideraciones materiales para invertir, debido a esta relación muestra que, con 
el desempeño de la gestión aumentado, la empresa puede gestionar los recursos 
como fondos de financiamiento operativo de manera efectiva para generar una 
ganancia neta para las acciones de la empresa que es también buscado por los 
inversores. 
García (2003). En la edición de 1992 del diccionario de español, podemos ver 
muchos significados diferentes de la palabra "herencia". Uno de los conceptos es 
"la propiedad que una persona hereda de sus antepasados". Por otro lado, el 
mismo diccionario define otros cinco significados que van más allá de los 
conceptos presentados para referirse a “toda propiedad pertenece a una persona 
jurídica y natural” (quinto), y el sexto significado es “propiedad de una persona 
natural o jurídica”. Primera se define como “un estado heredado por otro padre o 
antepasado” y en segundo lugar como “un estado o propiedad en herencia”. 
Como puede ver, el concepto de patrimonio tiene un significado más amplio. Esta 
expresión, definida en el último diccionario, se cita como muy difundida. Cualquier 
propiedad de abundancia, valor monetario o valor de cambio de lo que es objeto 
del deseo humano. 
Jose & Gonzalo (2003). El patrimonio de una empresa es la diferencia entre sus 
activos y pasivos registrados en el balance. Por tanto, es el valor residual el que 
representa la propiedad de la empresa. La equidad puede cambiar por muchas 
razones, las más importantes de las cuales son: ME. Donaciones de propietarios 
o venta de acciones propias. II. Pague las deudas con los propietarios o compre 
acciones en tesorería. III. dividendo. IV. Resultados obtenidos (reflejados en la 
respectiva cuenta de resultados). Este es el resultado logrado durante ese 
período. V. Las demás partidas de ingresos o gastos, utilidad o pérdida, 
respectivamente, no se incluyen en la cuenta de resultados, pero generalmente 
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no se realizan y, por lo tanto, se facturan o abonan directamente en el patrimonio 






3.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación: El tipo de investigación que se utilizó es aplicada, el 
presente estudio busca aplicar y emplear conocimientos científicos a través 
de medios (metodológicos, protocolos tecnológicos) utilizando fuentes 
secundarias como los estados financieros, hoja de cálculos y estadística 
descriptiva con el propósito de realizar el análisis de la rentabilidad patrimonial 
de la Empresa ELECTROPUNO S.A.A. (CONCYTEC, 2018). 
Diseño de investigación: En la investigación no experimental, el autor 
menciona que no se puede variar de forma intencional los datos o variables 
por lo cual para realizar un análisis se debe basarse en su estado original. 
(Agudelo, et al. 2008). Es descriptivo simple porque se narró, analizó y 
caracterizó el comportamiento a una sola variable y longitudinal porque se 
tomaron información de diferentes periodos. (Cajo y Turpo 2020). 
3.2. Variables y operacionalización 
Variable: 
 Rentabilidad patrimonial 
Definición conceptual: 
Las variables son propiedades fluctuantes y medibles u observables. 
Las variables según Ander-Egg son propiedades que pueden tomar 
diferentes valores o tamaños. Son atributos o características que se 
miden en el objeto de estudio. 
 Dimensión 01: 
 Utilidad neta: 
Indicadores: 
 Total ingreso 




 Patrimonio neto: 
Indicadores: 
 Capital de acciones 
 Capital adicional 
 Reserva legal 
 Resultados acumulados 
3.3. Población, muestra y muestreo 
 Población: 
Se utilizaron los Estados financieros como Estado de situación financiera, 
Estado de resultados integrales y Estado de cambios en el patrimonio neto 
de la Empresa ELECTROPUNO S.A.A., que fueron obtenidos de la 
Superintendencia del Mercado de Valores - SMV. Según autor, una vez 
que se defina la unidad a analizar, se debe de preceder a demarcar la 
población que se va estudiar. (Hernández, et al. 2010). 
 Muestra: 
Los estados financieros constan de 05 periodos que corresponden a los 
periodos 2016-2020 de la Empresa ELECTROPUNO S.A.A. Según el 
autor, muestra es subconjunto o fragmento de la población en donde se 
llevará una investigación. (López 2004). 
 Muestreo: 
Cualitativo, intencional o también llamado por conveniencia. Según (López 
2004) el muestreo se utiliza para escoger un elemento como un ejemplar 
de la población total, “también se determina como un grupo de 
procedimientos, criterios y reglas mediante lo cual se escoge un grupo de 
componentes de una población". (Mata et al, 1997). 
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 Técnicas de recolección de datos: 
(De Paz 2008). Define que la recolección de datos es aquello que se 
menciona al desarrollo de adquirir la información experimental lo cual 
acepta la evaluación de variables de las unidades a los cuales va examinar. 
 Instrumentos de recolección de datos: 
De Paz (2008). Define que el instrumento o la herramienta de recolección 
de datos son indispensable para la elaboración del cuadro de Matriz de 
datos, es decir, mediante el instrumento o la herramienta de recolección de 
los datos se consigue la información sobre las variables. (pág. 05). 
3.5. Procedimientos 
Los procedimientos realizados se iniciaron con la examinación del Estado de 
situación financiera, se localizó el problema general del estudio, en seguida se 
procedió a aplicar la herramienta llamado guía de análisis documental, 
posteriormente fue analizado las informaciones llamado también datos que 
fueron recogidos, de la fuente secundaria, lo cual sirvió para explicación de 
los resultados de acuerdo a los objetivos del estudio, en la parte final, se 
propuso la elaboración de las conclusiones y las recomendaciones 
relacionados al tema, lo cual será útil para la entidad y así tomar decisiones 
oportunos. 
3.6. Método de análisis de datos 
Una vez que los datos o informaciones han sido cifrados y convertidos en el 
cuadro de una matriz, guardados en un archivo y subsanados los errores, los 
investigadores realizar un análisis de errores. Actualmente, el análisis de 
datos cuantitativos se realiza por computadora. Muy pocas personas hacen 
esto manualmente o aplicando fórmulas, especialmente si tienen una gran 
cantidad de datos. Por otro lado, la mayoría de las empresas, centros de 
investigación e instituciones pueden utilizar sistemas informáticos para 
almacenar y analizar los datos. De modo que, el interés se centra en la 
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interpretación del resultado, del análisis cuantitativo más que en el 
procedimiento computacional. La examinación de los datos o informaciones 
se realiza en la matriz de datos empleando un programa de la computadora. 
(Hernández, et al. 2006). 
3.7. Aspectos éticos 
Este estudio fue desarrollado aplicando principios éticos y se respeta los 
derechos de los autores de todas las fuentes confiables de libros, revistas, 
tratados y otras fuentes correctamente citadas. De manera similar, los 
estándares de estilo APA proporcionados por la Universidad, también se 
consideraron al realizar este estudio. Del mismo modo, el almacenamiento 
preciso de la información proporcionada por personas u organizaciones 





La presente tesis llamado la rentabilidad patrimonial de la Empresa 
ELECTROPUNO S.A.A., periodo 2016-2020, publicada en la Superintendencia 
del Mercado de Valores - SMV se desarrolló teniendo en cuenta a los objetivos 
siguientes: 
 Objetivo general: 
Describir la situación de la rentabilidad patrimonial de la ELECTROPUNO 
S.A.A., período 2016-2020. 
 
 Objetivo específico 01: 
Describir la situación de la utilidad neta de la Empresa ELECTROPUNO 
S.A.A., período 2016-2020. 
 
 Objetivo específico 02: 
Describir la situación del patrimonio neto de la Empresa ELECTROPUNO 
S.A.A., período 2016-2020. 
En seguida se detallan los siguientes resultados en función a objetivos: 
4.1. Describir la situación de la rentabilidad patrimonial de la empresa 
ELECTROPUNO S.A.A., período 2016-2020. 
Tabla 1 
Resultados descriptivos de la rentabilidad patrimonial de la Empresa 
ELECTROPUNO S.A.A., período 2016-2020 
AÑO 
Rentabilidad Patrimonial o 











Desviación estándar 2.20 
Nota. Datos tomados de los EEFF de ELECTROPUNO S.A.A. (2016-2020) registrados en la SMV 
Según la Tabla 01, se aprecian los siguientes resultados de manera descriptivo 
sobre la rentabilidad patrimonial o Rentabilidad financiera (ROE) en donde fueron 
determinados por medio del cálculo de ratios de la Empresa ELECTROPUNO 
S.A.A., también se mostraron los cambios que generaron durante los cinco 
periodos en donde se mostró los resultados de la media, máximo, mínimo y 
desviación estándar lo cual se describe a continuación:  
La media en la rentabilidad patrimonial de la Empresa ELECTROPUNO S.A.A., en 
relación a los cinco periodos (años) 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, fueron 8.81 
en donde se observa que en los cinco periodos los ingresos de la Empresa fueron 
de forma creciente. 
El máximo para la rentabilidad patrimonial de la Empresa ELECTROPUNO 
S.A.A., en relación a los cinco periodos (años) 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, 
fueron 11.48 en donde se observa que en los cinco periodos los ingresos de la 
Empresa fueron de forma creciente. 
El mínimo para la rentabilidad patrimonial de la Empresa ELECTROPUNO S.A.A., 
en relación a los cinco periodos (años) 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, fueron 
5.88 en donde se observa que en los cinco periodos los ingresos de la Empresa 
fueron de forma creciente. 
Desviación estándar para la rentabilidad patrimonial de la Empresa 
ELECTROPUNO S.A.A., en relación a los cinco periodos (años) 2016, 2017, 
2018, 2019 y 2020, fueron 2.20 donde se pueden ver todavía está entre los 
márgenes. 
Tabla 2 




Indicadores de Dimensión 
2016 2017 2018 2019 2020 
S/ (000) S/ (000) S/ (000) S/ (000) S/ (000) 
Utilidad neta 18,443 23,731 24,231 27,222 30,290 
Patrimonio 313,456 322,168 256,517 275,720 263,926 
Rentabilidad patrimonial 5.88 7.37 9.45 9.87 11.48 
Nota. Datos tomados de los EEFF de ELECTROPUNO S.A.A. (2016-2020) registrados en la SMV 
Según la tabla 02, la rentabilidad patrimonial o Rentabilidad financiera (ROE) se 
observan los resultados que en el periodo 2016 obtuvo una media rentabilidad 
patrimonial de 5.88, en los siguientes periodos fueron creciendo de forma 
ascendente, llegando a obtener en el periodo 2020 una media de 11.48. 
A continuación, se procede a realizar el cálculo detallado por periodo de la 
rentabilidad patrimonial: 
Cálculo de la rentabilidad patrimonial de la Empresa ELECTROPUNO S.A.A., 
periodo 2016, expresado en soles. 




𝑅𝑂𝐸 (2016) =  
18,443
313,456
× 100 = 0.06 × 100 = 5.88 
En el periodo 2016 de la Empresa ELECTROPUNO S.A.A. el resultado de la 
rentabilidad patrimonial es 0.06 lo cual es positivo, en porcentaje equivale a 
5.88% porque la empresa en utilidad neta obtuvo un ingreso de 18,443 millones 
de soles y en patrimonio neto 313,456 millones de soles. Por lo cual este 
resultado indica que la Empresa tuvo ingresos por patrimonio favorable. 
Cálculo de la rentabilidad patrimonial de la Empresa ELECTROPUNO S.A.A., 
periodo 2017, expresado en soles. 




𝑅𝑂𝐸 (2017) =  
23,731
322,168
× 100 = 0.07 × 100 = 7.37 
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En el periodo 2017 de la Empresa ELECTROPUNO S.A.A. el resultado de la 
rentabilidad patrimonial es 0.07 lo cual es positivo, en porcentaje equivale a 
7.37% porque la empresa en utilidad neta obtuvo un ingreso de 23,731 millones 
de soles y en patrimonio neto 322,168 millones de soles. Por lo cual este 
resultado indica que la Empresa tuvo ingresos por patrimonio favorable. 
 
Cálculo de la rentabilidad patrimonial de la Empresa ELECTROPUNO S.A.A., 
periodo 2018, expresado en soles. 




𝑅𝑂𝐸 (2018) =  
24,231
256,517
× 100 = 0.09 × 100 = 9.45 
En el periodo 2018 de la Empresa ELECTROPUNO S.A.A. el resultado de la 
rentabilidad patrimonial es 0.09 lo cual es positivo, en porcentaje equivale a 
9.45% porque la empresa en utilidad neta obtuvo un ingreso de 24,231 millones 
de soles y en patrimonio neto 256,517 millones de soles. Por lo cual este 
resultado indica que la Empresa tuvo ingresos por patrimonio favorable. 
Cálculo de la rentabilidad patrimonial de la Empresa ELECTROPUNO S.A.A., 
periodo 2019, expresado en soles. 




𝑅𝑂𝐸 (2019) =  
27,222
275,720
× 100 = 0.10 × 100 = 9.87 
En el periodo 2019 de la Empresa ELECTROPUNO S.A.A. el resultado de la 
rentabilidad patrimonial es 0.10 lo cual es positivo, en porcentaje equivale a 
9.87% porque la empresa en utilidad neta obtuvo un ingreso de 27,222 millones 
de soles y en patrimonio neto 275,720 millones de soles. Por lo cual este 
resultado indica que la Empresa tuvo ingresos por patrimonio favorable. 
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Cálculo de la rentabilidad patrimonial de la Empresa ELECTROPUNO S.A.A., 
periodo 2020, expresado en soles. 




𝑅𝑂𝐸 (2020) =  
30,290
263,926
× 100 = 0.11 × 100 = 11.48 
En el periodo 2020 de la Empresa ELECTROPUNO S.A.A. el resultado de la 
rentabilidad patrimonial es 0.11 lo cual es positivo, en porcentaje equivale a 
11.48% porque la empresa en utilidad neta obtuvo un ingreso de 30,290 millones 
de soles y en patrimonio neto 263,926 millones de soles. Por lo cual este 
resultado indica que la Empresa tuvo ingresos por patrimonio favorable. 
4.2. Describir la situación de la utilidad neta de la empresa ELECTROPUNO 
S.A.A., período 2016-2020. 
Tabla 3 




2016 2017 2018 2019 2020 
S/ (000) % S/ (000) % S/ (000) % S/ (000) % S/ (000) % 
Total ingresos 190,723 100 212,998 100 229,975 100 239,390 100 236,110 100 
Total gastos (172,280) 90 (189,267) 89 (205,744) 89 (212,168) 89 (205,820) 87 
Utilidad neta 18,443 10 23,731 11 24,231 11 27,222 11 30,290 13 
Nota. Datos tomados de los EEFF de ELECTROPUNO S.A.A. (2016-2020) registrados en la SMV 
Según la tabla 03 los resultados descriptivos de los valores para la dimensión 1, la 
utilidad neta de la variable rentabilidad patrimonial o rentabilidad financiera (ROE), 
de la Empresa ELECTROPUNO S.A.A., período 2016-2020. 
Los valores de la dimensión 1 Utilidad neta, tienen como resultados durante los 
periodos 2016 al 2020, la utilidad neta en el año 2020 fue mas alta en que en los 
demás periodos, en donde se muestra que tuvo un total de ingresos al 100% y 
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quedando como utilidad neta el 13%  del total de ingresos adquiridos en el año es 
decir 236,110 millones de soles. 
4.3. Describir la situación del patrimonio neto de la empresa ELECTROPUNO 
S.A.A., período 2016-2020. 
Tabla 4 




2016 2017 2018 2019 2020 
S/ (000) % S/ (000) % S/ (000) % S/ (000) % S/ (000) % 
Capital social 129,776 41 129,776 40 129,776 51 129,776 47 146,241 55 
Capital adicional 166,447 53 164,383 51 128,824 50 123,109 45 27,597 10 
Reserva legal 3,402 1 4,785 1 7,107 3 7,107 3 8,680 3 
Resultados 
acumulados 
13,831 4 23,224 7 (9,190) (4) 15,728 6 81,408 31 
Patrimonio neto 313,456 100 322,168 100 256,517 100 275,720 100 263,926 100 
Nota. Datos tomados de los EEFF de ELECTROPUNO S.A.A. (2016-2020) registrados en la SMV 
Según la tabla 04 los resultados descriptivos de los valores para la dimensión 2, el 
total patrimonio neto de la variable rentabilidad patrimonial o rentabilidad 
financiera (ROE), de la Empresa ELECTROPUNO S.A.A., período 2016-2020. 
Los valores de la dimensión 2 patrimonio neto, tienen como resultados durante los 
periodos 2016 al 2020, en el año 2017 su patrimonio neto fue la más alta en 






La presente investigación con respecto a los resultados hallados en el estudio en 
función al objetivo general, formular la situación de la rentabilidad patrimonial de 
la Empresa ELECTROPUNO S.A.A., período 2016-2020, se plantearon los 
siguientes: 
1. Tras examinar de forma descriptiva la condición de la rentabilidad 
patrimonial de la Empresa ELECTRO PUNO S.A.A., período 2016-2020, la 
variable (general) se ha conceptualizado en una ratio. Esto se resume en 
dividir el patrimonio entre la utilidad neta. Este concepto es compartido por 
muchos autores diferentes formas la contabilidad y las finanzas. Del mismo 
modo, el marco teórico para el cálculo de la rentabilidad patrimonial, esta 
metodología, consistente con los autores anteriores (Campos 2020; y 
Damodaran, 2007). 
Con respecto a la variable lo cual es rentabilidad patrimonial de la Empresa 
ELECTROPUNO S.A.A., se observa un constante crecimiento de 5.88 en 
2016 a 11.48 en 2020 esto debido a un aumento del patrimonio y una 
disminución de la utilidad neta. Los resultados obtenidos tienen una 
relación con otras investigaciones. 
2. En relación con el objetivo específico 1, se ejecutó un estudio descriptivo 
en la primera dimensión 1, con los antecedentes de la utilidad neta. Para lo 
cual, los diferentes autores señalan, en conformidad con los estados 
financieros auditados, el Plan Contable General Revisado y publicados en 
la Superintendencia del Mercado de Valores - SMV, en donde se abarcó 
dos indicadores, los cuales son total ingresos y total gastos que 
corresponden a las cuentas contables específicas. Esta metodología facilita 
el cálculo de la dimensión que es la utilidad neta de la Empresa 
ELECTROPUNO S.A.A., período 2016-2020. 
La utilidad neta ha sido disertada por diferentes autores, como nacionales e 
internacionales. El primer estudio descriptivo es observar si tuvo un 
crecimiento o no en el período que se a estudiado. En lo cual se mostró 
que se tuvo un crecimiento de un 3% en los últimos 5 años.  
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En su representación hubo una disminución, del 90% (2016) a 87% (2020) 
de este indicador total gastos, del total de la dimensión estudiada. Lo cual 
le facilito cambiarse en su único sustento del aumento del total ingreso de 
la utilidad neta. Donde en el marco teórico nos menciona (Jim, & Casta, 
2014) que el cual se hizo, esencial por el auge representado en el 
movimiento causado en total gastos. 
3. Considerando el objetivo específico 2, se efectuó el estudio descriptivo de 
la dimensión 2: patrimonio neto. Para lo cual, contando con el apoyo de los 
estados financieros auditados se logró identificar con cuatro indicadores 
cuales se extrajeron según lo establecido por el plan contable general, de 
esta manera, la metodología se basó en teorías de los autores (Quadro et 
al, 2017). 
Como se mencionó la dimensión 2 fue: patrimonio neto, aplicado para la 
Empresa ELECTROPUNO S.A.A., período 2016-2020. El cual, según estos 
resultados obtenidos. Se obtuvo un incremento en capital social que subió 
de 41% de (2016) a 55% (2020) con un aumento de 16,465 soles entre 
esos años; en el capital adicional se ve claramente que hubo una 
disminución muy notable que fue de un 53% (2016) hasta un 10% (2020) 
con una disminución de S/. 138,850 entre el 2016 y 2020; en la reserva 
legal se vio un aumento del 1% (2016) a un 3% (2020); y por último en los 
resultados acumulados se ve un aumento elevado de un 4% (2016) hasta 
un 31% (2020), del patrimonio neto, esta dimensión está compuesto por las 
aportaciones de los accionistas, monetarias o no monetarias, que se 
respalda en los activos de la entidad sin expulsión de deuda o pasivos. 
Este patrimonio obtenido por parte de los inversores se intercambia por 






Una vez concluido el análisis de la presente investigación referente de La 
rentabilidad patrimonial de la Empresa ELECTROPUNO S.A.A., en base a los 
objetivos establecidos en el presente trabajo de investigación se llegó a las 
conclusiones siguientes: 
1. En cuanto a la rentabilidad patrimonial de la empresa es adecuada, 
además, hay un incremento de sus indicadores, principalmente por el 
aumento de las ventas, porque el margen de utilidad se mantiene y un 
buen manejo de los gastos operacionales y el incremento de las utilidades, 
al igual en el ROE es por el incremento de las utilidades netas. 
2. Asimismo, se consideró la evolución de las utilidades netas obtenidas en 
cada ejercicio y la destinación final de las mismas y su interpretación 
correlacional con los resultados obtenidos al interpretar las razones 
financieras de rentabilidad y su evolución en el tiempo. 
Lo anterior para, desde el punto de vista la empresa analizada generó las 
utilidades para sus socios durante los periodos 2016, 2017, 2018, 2019 y 
2020. 
3. En relación al patrimonio neto muestra un nivel bajo cada año desde el año 
2016 hasta el año 2020, lo que indica que la mayoría de los recursos 
utilizados por la empresa para que sus actividades de funcionen 
correctamente se concentran en los pasivos, en efecto trayendo como 
resultado un patrimonio bajo en cada periodo, lo cual no es recomendable 







En seguida, se muestran las principales recomendaciones de la investigación, en 
forma ordenada. 
1. Se recomienda a la Gerencia General de la empresa ELECTROPUNO 
S.A.A que los Estados Financieros sean analizados periódicamente para 
que puedan determinar la rentabilidad patrimonial de la empresa y así 
poder tomar decisiones adecuadas para el buen desarrollo de la empresa. 
2. Se recomienda a la Gerencia General de la empresa ELECTROPUNO 
S.A.A implementar una política de reducción de costos de los servicios 
para que no afecte a las utilidades de la Empresa y por tanto a la 
rentabilidad de la empresa. 
3. Se recomienda a la Gerencia General de la empresa ELECTROPUNO 
S.A.A tener en cuenta que la información patrimonial facilita en la toma de 
decisiones en la empresa, por lo tanto se debe centrar en la información 
patrimonial para retribuir adecuadamente a los accionistas. 
4. Se recomienda para posteriores estudios de investigación sobre la 
rentabilidad patrimonial emplear diferentes diseños de investigación, 
técnicas o métodos y añadir más variables, asimismo, extender el espacio-
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Anexo N° 02 
Información de la Superintendencia del Mercado de Valores - EEFF; y, ROE y 
ROA 
EEFF 31.Dic.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EEFF 31.Dic.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EEFF 31.Dic.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EEFF 31.Dic.2019 
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